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НИУ «БелГУ» открыл собственный диагностический центр. Высокотех- 
нологичное оборудование завезено и смонтировано, специалисты 
центра готовы к работе. Осталось только пройти необходимые процеду- 
ры лицензирования - и отделения (диагностическое, рентгеноскопиче- 
ское и функциональной диагностики) заработают на полную мощность. 
Предупредить и вылечить 
 
Диагностический центр обслужит 
студентов, преподавателей, сотруд- 
ников и ветеранов университета. На- 
помним, что для этих целей была вы- 
делена отдельная строка социально- 
го пакета НИУ «БелГУ» на 2012 год. 
Воспользоваться уникальными услу- 
гами центра смогут и остальные жи- 
тели области. Причём стоимость этих 
услуг, по словам главного врача кли- 
ники лечебно-профилактической ме- 
дицины НИУ «БелГУ» Михаила Кра- 
юшкина, позволит диагностическо- 
му центру успешно конкурировать с 
другими медицинскими учреждени- 
ями региона. 
Новый центр стал важнейшим зве- 
ном развивающегося научно-образо- 
вательного клинического комплекса 
инновационных медицинских техно- 
логий НИУ «БелГУ», для которого в 
2010-2011 гг. было закуплено обору- 
дование на сумму более 220 милли- 
онов рублей. Здесь сосредоточены 
современные установки, позволяю- 
щие проводить исследования костей 
и суставов, позвоночника, носовых 
пазух; флюорограф, маммограф, ан- 
гиограф, анализаторы желудочно- 
кишечного тракта, сердца, аппара- 
ты УЗИ и т. д. Леонид Дятченко под- 
черкнул, что скоро в диагностическом 
центре будет установлен лифт для пе- 
ревозки инвалидов и тяжелобольных, 
а также начнётся отделка внешнего 
фасада здания. 
Собинформ. 
 
